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GLOSARIO 
  
BUSINESS OBJECTS: es la solución de Inteligencia de Negocios ideal para las 
empresas que desean mejorar sus procesos de negocios y obtener una ventaja 
diferencial frente a la competencia, ya que los usuarios pueden tomar rápidas y 
mejores decisiones sin depender del departamento de Sistemas 
CRYSTAL REPORTS: Es una herramienta utilizada para diseñar y generar 
informes provenientes de diferentes fuentes de datos. 
CUBO OLAP: es una base de datos multidimensional, en la cual el 
almacenamiento físico de los datos se realiza en un vector multidimensional, estos 
cubos se consideran como una ampliación de las dos dimensiones de una hoja de 
cálculo 
DATA WAREHOUSE O BODEGA DE DATOS: Es un repositorio alimentado 
mediante un proceso de ETL por fuentes de información seleccionadas al interior 
de una Organización. Muchas bodegas de datos se utilizan para hacer BI, otras 
simplemente como mecanismo de almacenamiento. 
DATAMART: es un subconjunto de datos que ayudan a un área del negocio 
específica a tomar decisiones, ya que los datos que contiene pueden ser 
explorados de diferentes formas según las necesidades del usuario. 
DATASET: Son un conjunto de datos que corresponde a los contenidos de una 
única tabla de base de datos o una única matriz de datos estadística, en la cual 
cada columna de la tabla representa una variable en particular, y cada fila 
representa a un miembro determinado del conjunto de datos en cuestión. 
DATAVIEW: Este objeto permite crear varias vistas de los datos, y representarlos,  
permitiendo editar, ordenar y filtrar, buscar y navegar por un conjunto de datos 
determinado. 
DATOS: Los datos son una representación simbólica ya sea de tipo numérico, 
algorítmico, alfabética etc.,  de un atributo o variable cuantitativa o cualitativa, 
representan la información que el programador manipula en la construcción de 
una solución o en el desarrollo de un algoritmo. 
 
DIMENSIONES: Son datos que permiten agrupar, seleccionar y filtrar información 
en los Datamart. Este término se utiliza para referirse a los niveles de jerarquía. 
 
ERP (enterprise resource planning) Sistemas de planificación de recursos 
empresariales son sistemas de información gerenciales que ayudan a integrar y 
 
 
manejar diferentes negocios asociados con las operaciones de producción y de los 
aspectos de distribución de una compañía en la producción de bienes o servicios 
 
ETL: Extraer - Transformar – Cargar  Es el conjunto de procesos mediante los 
cuales los datos fuente operacionales son preparados para la bodega de datos 
(Data Warehouse). 
HOLAP (Hybrid Online Analytical Process, procesamiento analítico en línea 
híbrido) es una combinación de ROLAP y MOLAP, que son otras posibles 
implementaciones de OLAP. HOLAP permite almacenar una parte de los datos 
como en un sistema MOLAP y el resto como en uno ROLAP 
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (BI): Es el proceso de gestión empresarial 
encargada de recoger, procesar y cargar datos importantes convertidos en 
información que ayudan a la toma de decisiones en una organización. 
 
MINERÍA DE DATOS: es la tecnología que integra varias áreas, permiten explorar 
y analizar una base de datos de forma automática o semiautomática con el fin de 
encontrar patrones repetitivos o tendencias que expliquen el comportamiento de 
los datos en un determinado contexto1. 
MOLAP: (MULTIDIMENSIONAL ON-LINE ANALYTICAL PROCESSING): tipo de 
implementación de procesamiento analítico en línea que no depende de una base 
de datos relacional. En MOLAP los datos son almacenados en cubos de datos 
multidimensionales 
OLAP:(ON-LINE ANALYTICAL PROCESSING) sistema que provee herramientas 
avanzadas de análisis de información la cual brinda a los usuarios finales acceso a 
grandes volúmenes de datos en una forma intuitiva y rápida con el fin de soportar 
el proceso de toma de decisiones 
OLTP (ON-LINE TRANSACTIONAL PROCESSING): tipo de sistema diseñado 
para admitir aplicaciones orientadas a transacciones. Término utilizado 
frecuentemente para referirse a las bases de datos relacionales. 
ROLAP: es una arquitectura que accede a los datos que han sido almacenados 
en los Data warehouse para realizar los análisis OLAP. 
Los sistemas ROLAP usan una arquitectura de tres niveles. La base de datos 
relacional maneja los requerimientos de almacenamiento de datos, y el motor 
ROLAP proporciona la funcionalidad analítica. 
                                            
1
 http://www.sinnexus.com/ 
 
 
SCRUM: Es un proceso en cual se aplican de manera regular un conjunto 
de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el 
mejor resultado posible de un proyecto, Scrum está diseñado para aquellos 
proyectos en entornos difíciles en los que se requiere obtener resultados rápidos. 
SISTEMA OLTP - On-Line Transactional Processing: Son bases de datos que 
están orientadas al procesamiento de transacciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUMEN 
 
El presente proyecto de tesis tiene como objetivo analizar y diseñar una 
Arquitectura de Inteligencia de Negocios, para el área de Compras de Seguros 
Bolívar, la cual  sirva de apoyo en el momento que se requieran realizar análisis a 
nivel gerencial, filtrando la información que se necesite consultar dependiendo el 
tipo de informe solicitado por la gerencia los cuales se deben entregar 
mensualmente y de esta manera sirva de apoyo en la toma de decisiones a nivel 
de gestión, en el momento oportuno en relación a las compras realizadas. 
Lo anterior debido a que actualmente se maneja información en diferentes fuentes 
y para realizar los informes solicitados por la gerencia, se debe consultar cada una 
de ellas de forma manual lo que hace que la información consultada pueda que no 
esté actualizada, o que en el momento de digitarla el comprador se equivoque y 
no corresponda a información real. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La información hace parte de los activos más importantes para una organización, 
así como lo son los recursos financieros y el recurso humano son los que permiten 
que una empresa este en movimiento con el fin de alcanzar los logros y proyectos 
propuestos y de esta manera permanecer en el alto nivel de competitividad 
respecto a las demás empresas. Por esta razón es tan importante mantener 
actualizada la información y que esta a su vez sea de alta calidad, accesible, y que 
refleje el estado real de la organización, donde se puedan tomar decisiones que 
los favorezcan. 
 
Por lo general en las empresas la información operacional se encuentra en 
diferentes fuentes, ya sean base de datos, archivos planos, hojas de Excel, 
archivos o carpetas compartidas, etc., que dificulta el acceso a la misma ya que 
depende de varios factores o personas para lograr recolectar la información e 
integrarla para poder hacer un reporte o una consulta para presentarla en el 
momento que se necesite. 
 
Business Inteligence es la solución para las empresas que tienen este tipo de 
inconvenientes con el manejo de la información, es una solución que involucra  
tanto personas, procesos y plataformas tecnológicas con el objetivo de integrar y 
analizar la información de la organización y de esta manera apoyar el proceso en 
la toma de decisiones. 
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1. MARCO OPERACIONAL DE DESARROLLO 
 
Se presenta en este capítulo el escenario descriptor del trabajo según normativa 
establecida por el programa Ingeniería de Sistemas de la Universidad Libre. 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
El área de compras de la compañía Seguros Bolívar se encuentra centralizada en 
la ciudad de Bogotá, ubicación desde la cual se brinda atención a las diferentes 
solicitudes de compras tanto de bienes como de servicios a las diferentes 
sucursales a nivel Nacional.  
En el área de compras de SEGUROS BOLÍVAR, se maneja información 
relacionada con los procesos que se realizan en el área, información sobre las 
compras de bienes y servicios que se hacen a nivel nacional, dicha información 
debe ser presentada a la alta gerencia cada mes, en un informe el cual debe 
contener datos de los  ahorros obtenidos, cantidad comprada, datos del 
proveedor, compra actual vs compra anterior, entre otros, dicha información no se 
tiene en un solo lugar y se debe consultar en diferentes fuentes de información, 
por lo que se corre el riesgo que en el momento de ser consultada esta 
información no sea confiable ni oportuna, lo cual genera inconvenientes en la toma 
de decisiones; Seguros Bolívar requiere que la información que se maneja en el 
área de compras como: datos del proveedor, fechas de compra, cantidad y valor 
de bienes o servicios adquiridos, referencias de los elementos, entre otros;  este 
disponible y asequible en el menor tiempo posible; por esta razón se requiere el 
diseño de una arquitectura de inteligencia de negocios para la compañía 
SEGUROS BOLÍVAR área de compras, la cual brinde información integra, 
confiable, oportuna y que además sirva de apoyo para la toma de decisiones.  
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
Como bien es sabido la toma de decisiones es fundamental en una organización, 
sin importar el nivel o área que lo requiera, sea este directivo u operativo, ya sea 
buscando solucionar algún problema presente o la consecución de nuevas metas 
planteadas por las compañías. La toma de decisiones se basa en elegir entre las 
diferentes alternativas la que más se ajuste a las necesidades de la empresa es 
decir que la  toma de decisiones es la capacidad de decidir o enfrentar diferentes  
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situaciones; se requiere tener un conocimiento de lo que se busca,  basarse en las 
opiniones del capital humano que se ve o verá afectado y en la información que 
puede ser nueva para la compañía o en información almacenada que permita 
crear un informe estadístico, y confiable de cómo se han venido desarrollando las 
actividades de la compañía. 
 
Una organización que sea proactiva en el momento de la toma de decisiones 
puede obtener ciertas ventajas, sobre las demás, si dicha organización logra 
obtener datos en un periodo de tiempo optimo puede anticiparse a los cambios 
internos o externos. Para SEGUROS BOLÍVAR es de vital importancia obtener  
información en el momento apropiado  referente a proveedores, clientes internos, 
bienes y servicios adquiridos, precios históricos, tiempos de entregas, garantías 
solicitadas, garantías cumplidas, etc. Posterior a tener esta información se podrá 
realizar un proceso de toma de decisiones que permita anticiparse a que bienes 
son adquiridos con más frecuencia, lograr negociaciones a largo plazo con los 
proveedores, anticiparse a un posible cambio de precios. 
 
Esta arquitectura de inteligencia de negocios busca apoyar el rendimiento en las 
operaciones del área de compras y en el manejo de la información para la toma de 
decisiones respecto a servicio al cliente y también marketing anticipando 
movimientos a futuro con los datos pasados y actuales.  
 
1.3 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 
1.3.1 Objetivo General. 
 
 
Diseñar una arquitectura de inteligencia de negocios, para apoyar la toma de 
decisiones del área de compras de la compañía SEGUROS BOLÍVAR. 
1.3.2 Objetivos Específico 
 
 Determinar los factores que inciden en la toma de decisiones en el área de 
compras de Seguros Bolívar. 
 Obtener y analizar el problema de manejo de información de la compañía 
SEGUROS BOLÍVAR en el área de compras 
 Diseñar la arquitectura de inteligencia de negocios que apoye la solución del 
problema que presenta el área de compras de Seguros Bolívar. 
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 Plantear una alternativa de solución al problema presente en el área de 
compras de la compañía por medio del diseño de una arquitectura de 
inteligencia de negocios.  
1.4 MARCO TEÓRICO 
1.4.1 Información 
 
La información es un conjunto de datos que describe sucesos y ofrece un 
significado, una idea o una conclusión, a la cual se le da un propósito y una 
utilidad. 2 
 
1.4.2 Sistemas de Información 
 
Los sistemas de información se pueden definir como un conjunto de componentes 
interrelacionados los cuales permiten capturar, distribuir y almacenar la 
información, esto con el fin de apoyar el control y la toma de decisiones en una 
organización3.  
 
1.4.3 Tipos de sistemas de información 
 
En una organización existen tres niveles  organizacionales: 
 
 Decisiones Estratégicas: son aquellas que se refieren a la dirección de la 
empresa a largo plazo, esta labor está encomendada a los ejecutivos de la 
alta gerencia. 
 Decisiones Tácticas: Se enfocan en la planeación, análisis y desarrollo de los 
proyectos, esta labor está a cargo de los Gerentes. 
 Decisiones a nivel Operativo: Son decisiones que se toman en las labores 
cotidianas y que se requieren para convertir los planes en acciones.  
 
 
 
 
 
                                            
2
 www.monografias.com 
3
 http://www.academia.edu/ 
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1.4.4 Administración de datos 
 
En una organización se maneja un gran volumen de datos los cuales son 
almacenados y deben de mantenerse con el tiempo, además que están 
ingresando de forma constante, pero solo una parte de estos datos que se 
recolectan son útiles4. 
 
Por esta razón las organizaciones en el momento de tomar decisiones es 
necesario buscar datos externos ya que los que se tienen al alcance no cumplen 
con lo que realmente se requiere. 
 
Teniendo en cuenta que las organizaciones requieren información oportuna, 
exacta y confiable, se han visto en la obligación de buscar soluciones de 
administración que les ayude a apoyar el proceso en la organización de los datos, 
y a su vez les ayuda a resolver problemas AD HOC (informes que pide la alta 
gerencia para la toma de decisiones, ya que estos informes no son como los de 
rutina) es por eso que es muy importante el almacenamiento de datos. 
 
1.4.5 Administración del conocimiento 
 
Se refiere a la distribución, recuperación, acceso de aquellas experiencias 
humanas y de la información que es relevante entre las personas y los grupos de 
trabajo relacionados; compartir información, ideas, soluciones entre otras. 
La administración del conocimiento tiene como finalidad trasferir el conocimiento 
desde su origen o desde donde se genera hasta el lugar en el cual se va a utilizar, 
lo que implica el desarrollo de competencias necesarias en el interior de las 
organizaciones con el fin de compartirlas y utilizarlas entre los miembros. 
 
 
1.4.6 Inteligencia de Negocios 
 
“Es el proceso de integración y tratamiento de los datos para convertirlos en  
información conocimiento la cual permita apoyar en la toma de decisiones en la 
organización” 5También se puede definir como una alternativa tecnológica de 
administración de negocios que sirve de apoyo para la toma de decisiones 
ofreciendo información confiable y oportuna lo cual conlleva a tomar decisiones y 
así brindar utilidades para la empresa. 
 
                                            
4
 http://www.monografias.com 
5
 MicroStrategy - Business Intelligence - 2006 
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La tecnología que apoya a Inteligencia de Negocios, se basa en los siguientes 
conceptos: 
 
 Procesos Analíticos en Línea (Online Analytical Processing, OLAP). 
 Almacenes de Datos (DataWarehouse) 
 Minería de Datos. 
 
Según Hackney (2001), la Inteligencia de Negocios se compone de las diversas 
actividades que están  relacionadas con la organización y entrega de Información 
así como el análisis del negocio, según (Hackney, 2001) incluye la Administración 
del Conocimiento, Aplicaciones Analíticas, Minería de Datos, Sistemas de 
Reportes y principalmente DataWarehouse.  
 
Bussines Intelligence es el conjunto de productos que trabajan en forma conjunta, 
permite realizar análisis de información con mayor velocidad y precisión 
permitiendo descubrir ventajas y tomar decisiones que favorezcan a la 
organización. 
 
BI brinda al usuario información oportuna, se puede analizar de manera más ágil, 
además que esta tecnología es amigable con el usuario ya que este no requiere 
tener conocimientos técnicos sobre la herramienta, mejora el servicio con el cliente  
1.4.7 Inteligencia de Negocios 
 
La mayoría de empresas buscan estar actualizadas en el uso de la tecnología, la 
cual avanza cada día más, es por eso que resulta tan importante para una 
organización el buen uso de la información, ya que es considerada el activo más 
importante dentro de la misma. Cada día surgen nuevas formas de estrategias de 
negocio  y  de administrar la gestión del conocimiento. 
 
1.4.8 ¿Que son datos? 
 
Los datos son símbolos que se comunican a través de letras del alfabeto, 
números, señas, caracteres, etc. y que a su vez describen situaciones, hechos, 
condiciones, que no tienen ningún tipo de información, ya que bien puede ser un 
número, un signo, una letra, una descripción o una palabra. 
 
Lo realmente importante de los datos es que están en la capacidad de asociarse 
dentro de un contexto para luego convertirse en información. 
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1.4.9 Ventajas para el negocio y la Inteligencia de Negocios. 
 
 
La inteligencia de Negocios aporta diversas ventajas y beneficios a las 
organizaciones que la aplican, convirtiéndose así en uno de los factores claves en 
cuanto a la competitividad de las mismas. 
Dentro de las ventajas está:  
 
 
 Capacidad en la toma de decisiones: Optimizar la toma de decisiones teniendo 
en cuenta que al disponer de la información más relevante, confiable y 
oportuna se maneja la posición para tomar decisiones que se ajusten a la 
realidad del mercado y de la empresa; por otro lado la organización está en la 
capacidad de plantear proyectos que antes por falta de recursos o de tiempo 
no se podían realizar. 
 Reducción de Costos y búsqueda de eficiencia: como es bien sabido en una 
organización es de vital importancia que los miembros de la misma dispongan 
de información confiable y oportuna para poder realizar sus labores diarias, en 
la mayoría de las empresas no son conscientes del trabajo y recursos que se 
necesitan para generar toda la información para luego ser distribuida entre las 
personas que la necesitan, otras no son conscientes del costo que esto 
representa al no hacerlo esto conlleva a la toma de decisiones equivocadas y 
mal aprovechamiento de los recursos de la empresa. 
 Agilidad en los tiempos de respuesta: La mejora es notable ya que se puede 
disponer de la información de manera oportuna, y de una forma más visual lo 
cual permite evidenciar los errores.  
 Los sistemas de inteligencia de negocios no solamente son capaces de 
proporcionar información analítica y fiable de manera rápida y oportuna,  ya 
que también pueden hacerlo con formatos visuales atractivos que ayudan a su 
comprensión y visualización. 
 Esta flexibilidad para presentar la información, no solo permite asimilarla en 
poco tiempo, sino también en detectar mejor los puntos cruciales que pueden 
ser útiles. 
 También sirve para fijarse en aspectos que hasta ahora podía haber pasado 
inadvertidos, entre tantas filas y columnas de números. 
 
1.4.10 Minería de Datos 
 
La  minería de datos es el conjunto de técnicas que permiten explorar y analizar 
una base de datos de forma automática o semiautomática con el fin de encontrar 
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patrones repetitivos o tendencias que expliquen el comportamiento de los datos en 
un determinado contexto6. 
 
La minería de datos surge con el fin de ayudar a entender el contenido de un 
repositorio de datos, ver Figura 1. 
 
Figura 1: Minería de Datos 
 
Fuente:http://www.physics-education.org/index.php/es/mineria-de-datos 
 
1.4.11 Arquitectura de aplicación 
Esta arquitectura ofrece una estructura para pensar, elaborar, proyectar y 
000desarrollar aplicaciones que se integren y funcionen bien. 
 
1.4.12 DataWarehouse 
 
El DataWarehouse es un repositorio de datos de fácil acceso el cual es alimentado 
de fuentes transformadas en grupos de información sobre temas específicos de 
negocios, para permitir nuevos análisis, consultas, reportes y decisiones.7 Ver 
Figura 2. 
 
 
                                            
6
 http://www.sinnexus.com/ 
7
 http://exa.unne.edu.ar/informatica 
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Figura 2: Data Warehouse 
 
Fuente:http://repositorio.Luis.edu.co/jspui/bitstream/123456789/2796/2/140927.pdf 
 
El DataWarehouse es un repositorio de datos de fácil acceso el cual es alimentado 
de fuentes transformadas en grupos de información sobre temas específicos de 
negocios, para permitir nuevos análisis, consultas, reportes y decisiones. 
 Un Datawarehouse (conjunto de datos integrada) se puede definir como una base 
de datos de una compañía que se caracteriza por integrar y depurar información 
de una o varias fuentes para luego procesarlas con el fin de analizar dicha 
información desde diferentes perspectivas y de esta manera ayudar en el proceso 
de toma de decisiones, esta base de datos también envía los datos 
transaccionales seleccionados, depurados y estructurados para realizar query y 
reporting. 
Un datawarehouse se caracteriza por ser: 
 Orientado a temas: Contiene datos que brindan información sobre un “sujeto” 
del negocio en particular, en un lugar de concentrarse en dinámica de las 
transacciones de la organización. 
 Integrado: los datos que contiene provienen de diferentes fuentes de 
información y son integrados para dar una visión de un “todo” coherente. 
 Tiempo variante: todos los datos en el data warehouse son asociados con un 
período de tiempo específico. 
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 No volátil: quiere decir que los datos se mantienen a pesar de agregar más 
datos estos se mantienen8. 
1.4.13 Datamart 
 
Un Datamart (mercado de datos), es una base de datos especializada que 
almacena los datos de un área o negocio especifico, y cuenta con información 
orientada para satisfacer ciertas necesidades del cliente, su estructura permite 
analizar la información detallada desde diferentes puntos de vista y que afecten 
los procesos de dicho departamento o negocio. Ver Figura 3. 
Figura 3: Datamarts 
  
Fuente; http://www.sinnexus.com/business_intelligence/datamart.aspx 
 
Para crear un Datamart se debe encontrar la estructura correcta para el análisis de 
la información, dicha estructura puede montarse sobre una base de datos OLTP o 
sobre una OLAP, esto depende de los requisitos y especificaciones que requiera 
cada departamento. 
Tipos de Datamarts 
 Datamart OLAP: se basa en los cubos de  información OLAP, los cuales son 
construidos de acuerdo a los requerimientos de cada área y según las 
dimensiones que se requieran. 
                                            
8
 http://bdavanzada.bligoo.com.mx/ 
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 Datamart OLTP: son bases de datos orientadas al procesamiento de 
transacciones las cuales pueden involucrar operación de inserción, 
modificación y borrado de datos.  
El acceso a los datos es optimizado por tareas de lectura y escritura, por otro lado 
los datos son estructurados según su nivel de aplicación, por ejemplo si son de 
ERP, CMR u otros, los formatos de los datos por lo general no son continuos para 
las diferentes áreas ya que es común encontrar islas de datos. 
 
1.4.14 ¿Qué es un Sistema OLTP? 
 
El OLTP por su sigla en inglés Procesamiento de Transacciones En Línea (OnLine 
Transaction Processing) es un programa que facilita, gestiona y administra 
aplicaciones transaccionales por lo general para entradas de datos, recuperación, 
y procesamiento de transacciones que responde a las peticiones del usuario. 
 
Una transacción es una secuencia de operaciones que se lleva a cabo por medio 
de una base de datos de manera atómica. Las operaciones pueden ser de cuatro 
tipos diferentes: SELECT, INSERT, DELETE y UPDATE9. 
 
1.4.15 Diferencias entre un Sistema de OLTP y un DataWarehouse 
 
Los sistemas OLTP están ordenadas para realizar las transacciones para los 
cuales fueron diseñados, por ejemplo, las operaciones que realiza un cajero 
automático son de tipo OLTP para cada tipo de solicitud, (consulta de saldo, 
consulta de movimientos, pagos por cajero, ya que son consultas en las cuales se 
obtiene respuesta automáticamente), mientras que el Data Warehouse es una 
base de datos corporativa y está organizada por conceptos por ejemplo facturas, 
productos, clientes, proveedores, entre otros. 
Otra diferencia de estos sistemas es la cantidad de usuarios que maneja, los 
OLTP maneja más usuarios que los Data warehouse, los sistemas OLTP maneja 
varios usuarios a la vez, realizan diferentes transacciones por segundo, este 
sistema está formado por un número mayor de tablas pero con pocas columnas, 
los Data warehouse maneja menos tablas pero la cantidad de columnas y más 
columnas, manejan decenas de usuarios, las consultas pueden tardar algunos 
minutos, los OLTP se actualizan por los sistemas operacionales a diario, mientras 
que para los Data warehouse se debe correr un proceso batch de forma periódica, 
la estructura de estos sistemas cambian regularmente dependiendo el tipo de 
                                            
9
 http://www.monografias.com/trabajos72/base-datos/base-datos2.shtml 
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consultas que realice el usuario, mientras que la estructura de los OLTP son 
estables.10 
¿Qué se entiende por Sistemas OLAP? 
 
Los sistemas OLAP son bases de datos que están enfocadas al procesamiento 
analítico, este análisis implica por lo general la lectura de grandes cantidades de 
datos con el fin  de extraer información útil por ejemplo, tendencia de ventas, 
patrones de comportamiento de clientes, consumidores, también para la 
elaboración de informes entre otros.11 
1.4.16 OLAP 
 
OLAP es el acrónimo en inglés de procesamiento analítico en línea (On-Line 
Analytical Processing), el cual es una solución utilizada en el campo de la llamada 
Inteligencia empresarial (o Business Intelligence) cuyo objetivo es agilizar la 
consulta de grandes cantidades de datos, para lo cual utiliza estructuras 
multidimensionales (o Cubos OLAP) que contienen datos resumidos de grandes 
Bases de datos o Sistemas Transaccionales (OLTP). Se usa en informes de 
negocios de ventas, marketing, informes de dirección, minería de datos y áreas 
similares. 12 
Las funciones más usadas en la Base de Datos OLAP es la de consulta de 
información, muy rara vez se realizan actualizaciones, y eliminaciones de 
información. 
Estas bases de datos por lo general se alimentan de información proveniente de 
los sistemas operacionales que ya existen por medio de un proceso de extracción, 
transformación y carga. (ETL). 
Las bases de datos OLAP se dividen en cubos de información, cada uno de los 
cubos lo organiza y diseña un administrador de cubos con el fin de que logre 
adaptarse a la forma en la que recupera y analiza los datos, esto con el fin de que 
sea más rápido de crear y de usar los informes de las tablas y gráficos dinámicos 
que se requieran. Ver Figura 4. 
 
 
                                            
10
 http://html.rincondelvago.com/dwh.html 
11
 http://sgpwe.izt.uam.mx/files/users/uami/sppc/Business_Intelligence/Sinnexus_Que_es_ 
Business_Intelligence.pdf 
12
 http://www.businessintelligence.info/definiciones/que-es-olap.html 
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Figura 4: Herramientas de OLAP 
 
Fuente: http://www.informatica-hoy.com.ar 
Las herramientas de OLAP presentan al usuario una visión de forma 
multidimensional de los datos para cada actividad a la que es objeto el análisis. 
 
El usuario realiza su consulta a la herramienta OLAP seleccionando los atributos 
que considere pertinentes o necesarios de este esquema multidimensional sin 
tener conocimiento de la estructura interna o esquema físico del almacenamiento 
de datos.  
 
Estas herramientas generan la consulta correspondiente y la envían al gestor de 
consultas del sistema, mediante la sentencia SELECT. 
 
 
1.4.17 Las herramientas de OLAP 
 
 Se caracterizan por: 
 
 Ofrecer una visión multidimensional de los datos (matricial).  
 No imponer  restricciones sobre el número de dimensiones.  
 Ofrecer simetría para las dimensiones.  
 Permiten definir de forma flexible (sin limitaciones) sobre las dimensiones: 
restricciones, agregaciones y jerarquías entre ellas.  
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 Ofrecen operadores intuitivos de manipulación: drill-down, roll-up, slice-and-
dice, pivot.  
 Son transparentes al tipo de tecnología que soporta el almacén de datos 
ROLAP(Procesamiento Analítico OnLine Relacional, o MOLAP 
Multidimensional OLAP). Ver Figura 5. 
 
Figura 5 Base de Datos OLAP 
 
 
Fuente: https://churriwifi.wordpress.com 
1.4.18 Plataformas OLAP 
 
La plataforma OLAP es la que permite almacenar los datos para luego poder 
realizar el análisis multidimensional.  
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En la Figura anterior se puede visualizar una Base de Datos OLAP; en este 
con23texto los usuarios no deben preocuparse de cómo se realiza el proceso de 
almacenamiento de información, que tipo de arquitectura maneja, si tiene cache 
entre otros, ya que para ellos el proceso y la información que se maneja es 
transparente, pero estos aspectos son importante en el tipo de herramienta front-
end puede usar, que se puede analizar y como se analiza. 
 
1.4.19 Tipos de Arquitectura OLAP 
 
1.4.19.1 Relational OLAP (ROLAP) 
 
Esta plataforma almacena la información en una base de datos relacional, lo que 
indica que no hay necesidad que los datos se repliquen en un almacenamiento por 
separado para su análisis. Los cálculos se realizan en una base de datos 
relacional con gran volumen de datos y tiempos de navegación que no se pueden 
predecir. Ver Figura 6. 
Figura 6: Sistemas Rolap 
 
Fuente: http://www.dataprix.com/ 
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El motor ROLAP proporciona lo que es la funcionalidad analítica, y la base de 
datos relacional maneja lo que son los requerimientos de almacenamiento de 
datos13. 
Este sistema utiliza una arquitectura de tres niveles;  
 El nivel de base de datos usa bases de datos relacionales para el manejo, 
acceso y obtención del dato. 
 El nivel de aplicación es el motor que ejecuta las consultas multidimensionales 
que realizan los usuarios. 
 El motor ROLAP se integra con niveles de presentación, a través de los cuales 
los usuarios realizan los análisis OLAP. 
Los usuarios finales ejecutan los análisis a través de motor ROLAP, este a su vez  
transforma en forma dinámica las consultas a consultas SQL, posteriormente se 
ejecutan estas consultas SQL en la base de datos relacional, y su resultado se 
relaciona por medio tablas cruzadas y conjuntos multidimensionales para devolver 
los resultados a los usuarios. 
Esta arquitectura es capaz de usar los datos precalculados si se encuentran 
disponibles, o si es el caso generar dinámicamente  los resultados desde los datos 
del Data Warehouse, también soporta las técnicas de optimización de accesos con 
el fin de acelerar las consultas y de esta manera ser más rápida y eficaz para los 
usuarios14. 
1.4.19.2 Multidimensional OLAP (MOLAP) 
En este caso los datos se replican a plataformas, las cuales tienen un 
almacenamiento construido a propósito para lograr mayor velocidad en los 
análisis;  los cálculos se realizan en un servidor que tenga una base de datos 
multidimensional, teniendo en cuenta que un sistema OLAP esta mejor implantada 
almacenando los datos de forma multidimensional. 
Este sistema utiliza una arquitectura de dos niveles:  
 La base de datos multidimensional que es la encargada del manejo, acceso y 
obtención de datos. 
 El nivel de aplicación  que es el responsable de la ejecución de los 
requerimientos OLAP. Este nivel de presentación se integra con el nivel de 
aplicación y proporciona un interfaz a través del cual los usuarios finales 
visualizan los análisis OLAP.  
                                            
13
 http://www.gestion.uco.es/gestion/datawarehouse/doc/m_usuario/07000_olap.pdf 
14
 http://diablobaco.tripod.com/html/DataWarehouse.htm 
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Una arquitectura cliente/servidor permite que  varios usuarios puedan acceder a la 
misma base de datos multidimensional. 
La información que proviene de los sistemas operacionales, es cargada en el 
sistema MOLAP, por medio de procesos batch, una vez se cargan los datos 
elementales en la Base de Datos multidimensionales (MDDB de Multi Dimensional 
Data Base), se procede a realizar una serie de cálculos en batch con el fin de 
calcular los datos que fueron agregados por medio de las dimensiones de negocio, 
de esta manera se llena la estructura MDDB. Luego de rellenar esta estructura se 
generan índices y algoritmos de tablas hash esto con el fin de apoyar los tiempos 
de accesos a las consultas. Una vez el proceso de compilación termine la MDDB 
ya está lista para ser consultada por los usuarios, los cuales solicitan informes a 
través de la interface.15 
1.4.19.3 Hybrid OLAP (HOLAP) 
Esta plataforma usa una combinación de varias técnicas de almacenamiento. Las 
agregaciones se realizan en memoria cache, mientras el drill-down  lo hace a 
través de la base de datos relacional.  
1.4.19.4 Dynamic OLAP (DOLAP) 
Esta plataforma genera una pequeña cache multidimensional cuando los usuarios 
ejecutan las consultas contra la base de datos.  
1.4.20 Business Objects 
Es una herramienta que permite realizar la gestión de datos para construir y 
desarrollar los indicadores específicos del sistema, incluye herramientas de 
publicación de informes y tiene una interfaz web la cual se utiliza para publicar 
informes; Business Objects se basa en la tecnología de Business Objects 
Enterprise, también puede crear y publicar documentos  de Web Intelligence, la 
cual cuenta con un entorno web para crear consultas y analizar información.16 
Para utilizar Business Objects se debe contar con alguno de los siguientes 
exploradores: 
 
 Internet Explorer 8 o inferior 
 Mozilla Firefox 
 Google Chrome 
 Plugin Java 
 
                                            
15
 http://www.dataprix.com/blogs/respinosamilla/cubos-olap-line-analytic-processing 
16
 http://es.slideshare.net/MeneRomero/introduccin-a-business-objects 
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Bussines Objects Puede ser instalado en un equipo para que los usuarios tengan 
acceso, visualicen, consulten e interactúen con los documentos de web 
intelligence y Crystal Reports. Esta herramienta permite almacenar documentos en 
una base de datos central con el fin de brindar la seguridad y la integridad de los 
mismos. 
 
Con Business Objects Server BI se puede configurar la seguridad de la 
información, es decir se puede dar acceso a ciertas personas para que tengan 
accesos a carpetas y documentos específicos.  
 
Web Intelligence está basado en una plataforma BI (Business Intelligence) lo cual 
garantiza su buen funcionamiento en el momento de responder en el rendimiento y 
la estandarización de la herramienta; desde una misma implantación podrá dar 
soporte y servicio a usuarios de diferentes países a través de la extranet cifrada, 
muchas organizaciones pueden apoyar la toma de decisiones corporativas y 
enviar importantes funciones de servicio tanto a sus empleados, como clientes, 
proveedores, etc. Ver Figura 7. 
Figura 7: Concepto Business Intelligence 
 
 Fuente: http://www.sinnexus.com/business_intelligence 
Algunas aplicaciones de BI por lo general utilizan datos de una data warehouse, 
pero no todos los data warehouse se utilizan para BI. Según Forrester “Business 
Intelligence es el conjunto de metodologías, procesos, arquitecturas y tecnologías 
que transforman los datos en bruto en información útil y con significado, para 
habilitar una visión operativa y toma de decisiones más eficaz, estratégica y 
táctica”17 
                                            
17
 http://sg.com.mx/revista/46/business-analysis-para-proyectos-datos 
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1.4.21 Cubos OLAP 
Los cubos OLAP (OnLine Analytical Processing) o Procesamiento Analítico en 
Línea es una base de datos multidimensional, en la cual se almacena la 
información en forma física en diferentes tipos de dimensiones, ampliando las 
posibilidades que hasta el momento ha ofrecido las hojas de cálculo. 
Los cubos OLAP son vectores en los que se dispone la información de forma 
ordenada, lo que permite realizar análisis rápidos de los datos que contiene, así 
como también realizar el procesamiento de grandes volúmenes de información, 
debido a que contienen datos resumidos de grandes Bases de datos.18 
Cada una de las dimensiones que contiene la base de datos incorpora un campo 
determinado para un dato específico que posteriormente se podrá comparar con la 
información contenida en el resto de dimensiones, esto con el fin de poder hacer la 
respectiva evaluación e informes con la información relevante para una 
organización. 
Ventajas de los cubos OLAP 
 Uso Práctico: una vez construido el cubo de información, este puede ser 
consultado de forma rápida por los usuarios aunque estos no tengan 
conocimientos técnicos de la herramienta OLAP. 
 Rapidez de Respuesta: Si el cubo está bien diseñado, resultara rápida la 
consulta y los tiempos de respuesta sin importar la cantidad de datos que 
contenga. 
 
                                            
18
 http://modelosadministrativogrupon6.blogspot.com/2011/02/ensayos-grupo-n-6_25.html 
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2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
2.1 INVESTIGACIÓN SOBRE LAS HERRAMIENTAS CON LAS QUE CUENTA 
EL ÁREA DE COMPRAS DE SEGUROS BOLÍVAR 
Actualmente Seguros Bolívar cuenta con un Software denominado ERP el cual 
maneja las aplicaciones PEOPLESOFTT de Oracle,  este software está diseñado 
para satisfacer los requisitos empresariales de forma integral, lo que permite a las 
organizaciones aumentar su productividad, acelerar el rendimiento del negocio, 
llevar un control de diferentes áreas, ya que es integral para diferentes módulos 
que maneja la organización. Ver Figura 8. 
Figura 8: Módulos ERP 
 
Fuente:(enterprise resource planning) 
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2.2 LOGÍSTICA UTILIZADA EN EL AREA DE COMPRAS DE SEGUROS 
BOLÍVAR 
2.2.1 Integraciones de PeopleSoft Compras 
 
PeopleSoft Compras se integra con las siguientes aplicaciones en Seguros 
Bolívar: 
 Gestión de Activos 
 Compras 
 Proveedores 
 Contabilidad General 
 Almacenes 
 Cuentas por Pagar 
 Gestión de Contratos de Proveedor 
 
2.2.2 Gestión de Activos 
 
En este módulo se maneja la gestión de activos de la compañía, el cual va 
integrado desde el momento que el usuario hace la solicitud hasta cuentas por 
pagar por medio de un proceso común, la capitalización de los activos en el 
momento que se realiza la recepción y las modificaciones a los activos ya 
existentes. 
 
2.2.3 Módulo de Compras 
 
La integración entre PeopleSoft eCompras y PeopleSoft Compras permite 
compartir datos de control comunes, en los que encontramos las definiciones de 
artículos tanto para eCompras como para Compras. Permite crear solicitudes, 
peticiones de oferta, pedidos, recepciones y otras transacciones que se 
almacenarán en tablas compartidas. La combinación de ambos productos ofrece 
una solución completa para compras directas e indirectas, compras de servicios y 
compras de proyectos en un entorno integrado19. 
 
 
 
                                            
19
 http://docs.oracle.com/cd/E35206_01/psft/acrobat/fscm91spog-b0311-esp.pdf 
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2.2.4 Módulo de Proveedores 
 
En este módulo se encuentra la información de todos los proveedores que se 
manejan en la compañía, desde este módulo se pueden actualizar la información, 
consultar su estado si está activo o inactivo, PeopleSoft maneja una serie de 
ventajas que se le pueden ofrecer al proveedor tales como acceso de consulta a 
saldos de cuenta, facturas, pedidos, pagos, recepciones, entre otros, actualmente 
Seguros Bolívar no lo maneja para sus proveedores teniendo en cuenta que el 
proveedor debe contar con el mismo software para tener acceso a esta 
información, y ninguno cuenta con este sistema. 
 
2.2.5 Contabilidad General 
 
En este módulo el usuario puede controlar los compromisos y gastos en el 
momento de realizar la comprobación del estado de presupuesto los cuales son 
previamente autorizados para cada área de la compañía. Esta función se puede 
activar para unidades de negocio y productos concretos; el control de 
compromisos se utiliza para comprobar de forma automática el pregravamen, 
gravamen y los gastos con respecto al presupuesto de control; se puede detectar 
y notificar las excepciones de presupuesto que se encuentren pendientes asi 
mismo se pueden congelar las transacciones que se vean afe3ctadas por el 
presupuesto. 
 
2.2.6 Almacenes 
 
El módulo de Compras y Almacenes están integradas de tal manera que se 
permite compartir la definición de artículos comunes y la definición de artículos 
desde el mismo menú. En este módulo también se realizan las peticiones de 
reaprovisionamiento las cuales están basadas en niveles de inventario 
previamente definidos, crear peticiones según stock o punto de reorden que se 
manejan es decir si el articulo tiene como punto de reorden 100 unidades quiere 
decir que cuando el almacén tenga solo esta disponibilidad el sistema genera una 
solicitud de compra con el fin de no quedar en 0; también permite actualizar el 
inventario en el momento de recepcionar los artículos comprados. 
 
Este sistema permite llevar la trazabilidad de los procesos que se realizan,, 
también se puede asociar la demanda de artículos al suministro proporcionado por 
una solicitud o pedido específicos. Se pueden satisfacer varias líneas de demanda 
mediante una línea de envío exclusiva o, de forma alternativa, pueden utilizarse 
varias líneas de envío para satisfacer una única demanda.  
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2.2.7 Cuentas a Pagar 
 
En este módulo se puede cotejar los comprobantes con respecto a los pedidos y 
detalles que se realizaron en la recepción, gracias al acceso directo a todos los 
datos de compras actuales e históricas, las herramientas de análisis de compras 
permiten consultar las tendencias o realizar el seguimiento de un artículo por todo 
el sistema de compras.2020 
 
2.2.8 Gestión de Contratos de Proveedor 
 
Este módulo se encuentra dentro del menú de compras en el cual las personas 
encargadas pueden crear documentos contractuales con autor que pueden 
asociarse a la información de transacción incluida en pedidos o solicitudes. 
Cuando se utiliza Gestión Contratos Proveedor con contratos de compras, el 
sistema puede realizar un seguimiento del cumplimiento del contrato utilizando las 
funciones de los acuerdos de contratos así como notificaciones en los niveles de 
cabecera, línea y categoría. 
 
2.2.9 Quienes son  
 
El área de compra de Seguros Bolívar maneja  todo lo relacionado con bienes y 
servicios de las compañías de grupo (Seguros Bolívar, Seguros Comerciales 
Bolívar, Capitalizadora Bolívar), el  sistema que se maneja actualmente ERP 
(peopleSoft) maneja seis unidades de negocio, tres para bienes y tres para 
servicios; el proceso comienza desde que el usuario realiza la solicitud de bienes y 
servicios. 
A partir de esta Solicitud las personas encargadas del área de compras (Asistente 
de Compras) comienzan a realizar el proceso, teniendo en cuenta que cada una 
de ellas maneja un tema específico, por ejemplo una persona maneja todo lo 
relacionado con activos y computo, otra maneja lo relacionado con publicidad, 
impresiones puntuales; otra maneja todo el tema de promocionales, otra maneja 
todas las compras de los centros médicos, salud ocupacional, dotaciones, útiles y 
en cuanto al tema de servicios se maneja dentro de otra coordinación. 
 
 
 
                                            
20
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2.2.10 Que Hacen 
 
El proceso para las personas de compras comienza en el momento que el usuario 
envía la solicitud, la cual debe cumplir con ciertos requisitos por ejemplo; el estado 
de presupuesto debe estar validado y posteriormente aprobado por el jefe o 
autorizante de los artículos a comprar según el caso, y que el usuario haya hecho 
la solicitud bajo la unidad de negocio que corresponde. Ver Figuras 9, 10, 
 
Figura 9: Ruta para realizar solicitudes 
 
Fuente: ERP PeopleSoft 
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Figura 10: Selección de Unidad de Negocio  
 
Fuente: ERP PeopleSoft 
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Figura 11: Página Principal de una solicitud 
 
Fuente: ERP PeopleSoft 
 
Una vez se acabe el tiempo que se les indico a los proveedores para que ingresen 
a cotizar se realiza el pre comité, donde se revisan las cotizaciones enviadas por 
los proveedores, si cumplen con lo solicitado y si los precios están dentro del 
mismo rango, de lo contrario se realiza contraoferta y se siguen los pasos 
anteriores, si la información enviada por los proveedores está bien se continua con 
el siguiente paso que es la aprobación de pre comité y la apertura de comité. Ver 
Figura 12. 
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Figura 12: Página Principal Peticiones de oferta 
 
Fuente: ERP PeopleSoft 
 
En el comité se revisa nuevamente la información, y se genera un reporte en el 
cual se puede evidenciar si los artículos tienen o no tienen iva, en este momento 
se puede realizar cualquier corrección, tanto del tema y alcance del comité como 
la actualización de iva de los artículos si los tiene o por el contrario si el producto 
está exento de iva se verifica y se actualiza dicha información, una vez cumpla con 
este proceso, se indica al jefe de compras que realice la asignación y aprobación 
del comité. Ver Figura 13. 
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Figura 13: Página Principal Precomite de Compras 
 
Fuente: ERP PeopleSoft 
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Figura 14: Comité de Compras 
 
Fuente: ERP PeopleSoft 
 
Una vez el jefe realiza la aprobación de comité la asistente de compras continua 
con el proceso de creación de pedido o contrato según el caso. Ver Figura 15. 
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Figura 15: Creación pedido/Contrato 
 
Fuente: ERP PeopleSoft 
 
Posteriormente se corre un proceso para que el sistema genere el número de 
pedido de forma automática y el estado de presupuesto. Ver Figura 16,17. 
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Figura 16: Asignación Automática de Pedidos 
 
Fuente: ERP PeopleSoft 
Figura 17: Página Principal Pedidos 
 
Fuente: ERP PeopleSoft 
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2.3 ARQUITECTURA ACTUAL ERP SEGUROS BOLÍVAR 
2.3.1 Software 
 
El ERP que actualmente maneja la compañía Seguros Bolívar es denominado 
PeopleSoft, el cual se encuentra soportado y proveído por la empresa Oracle, y 
consiste en un conjunto de aplicaciones que están diseñadas para requerimientos 
empresariales complejos, este software permite incrementar y acelerar la 
productividad al interior de los diferentes procesos u áreas de la compañía; 
actualmente se encuentra en la versión 9.2, y cuenta con lis siguientes módulo.s: 
ver Figura 18  
 
Figura 18: ERP (Enterprise Resource Planning) 
 
Fuente: http://www.informatica-hoy.com.ar/ 
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2.3.2 Módulo de Administración de Capital Humano (Human Capital 
Management) 
 
Este módulo brinda un conjunto de herramientas basadas en buenas prácticas de 
administración de recursos humano, lo cual permite incrementar la productividad, 
acelerar el rendimiento de esta área así como disminuir el costo de 
funcionamiento. 
2.3.3 People Tools 
 
Es un conjunto de herramientas de desarrollo que apoya la creación de 
herramientas de software externas, así como la personalización y adaptación de 
PeopleSoft a la empresa que se encuentra implementada. 21 
2.3.4 Supplier Relationship Management 
 
Es un conjunto de herramientas que permite la administración y gestión de bienes 
y servicios al interior de la organización, agilizando los procesos de 
aprovisionamiento, pago y cumplimientos de lineamientos corporativos en estos 
aspectos. 
2.3.5 Portal de Soluciones (Portal Solutions) 
 
Orientado a brindar un centro de soluciones y consulta sobre novedades y 
posibles fallas del software, allí se podrá encontrar material de consulta, 
comunidades sobre experiencia de usuario y procesos de negocio que integra el 
ERP Peoplesoft. 
 
2.3.6 Financial Management, Enterprise Services Automation, and Asset 
Lifecycle Management 
 
Este módulo permite tres submodulos que facilitan el análisis financiero y de 
recursos económicos, dentro de los cuales encontramos:  
 
 
                                            
21
 http://www.monografias.com/trabajos14/enfoque-gestion/enfoque-gestion.shtml 
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2.3.6.1 Gestión Financiera 
 
Aplica conceptos de mejores prácticas para lograr optimizar los procesos 
financieros, cumplir con los requisitos legales y de previsión económica, 
permitiendo visualizar la información crítica del negocio. 
2.3.6.2 Servicios de Automatización Empresariales 
 
Le permite  a la compañía  establecer procesos operativos fundamentales que 
sirvan de soporte a las operaciones de gestión a través del cilo de vida de cada 
uno de los procesos, en cada una de las diferentes fases tanto en la planeación, 
selección, ejecución, control de costos. 
2.3.6.3 Administración de Ciclo de Vida de los Activos 
 
Le permite a la empresa supervisar y mantener cada uno de los activos de la 
empresa a través del seguimiento a los procesos de compra y planificación, 
mantenimiento, mejora, transferencia y disposición de cada uno de ellos al interior 
de la empresa. 
2.3.7 Supplier Relationship Management 
 
Es un conjunto de herramientas que permiten reducir costos de venta y compra, lo 
cual mejora costos tanto en la compra de bienes y servicios, agilizando procesos 
de aprovisionamiento, pago e impulsa políticas de buenas prácticas en los 
mismos.22 
2.3.8 Enterprise Performance Management 
 
Permite acceder a un conjunto de informes de desempeño por área y proceso 
según los requerimientos de la empresa. 
 
                                            
22
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3. ESQUEMATIZACIÓN FUNCIONAL 
 
El estado del arte asociado con el marco descriptivo y referencial de este proyecto 
contempla los siguientes factores: 
3.1 HISTORIA DE LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 
En el año 1958 Hans Peter Luhn investigador de IBM, uso la inteligencia de 
negocios a largo plazo, y luego la definió como “la capacidad de aprender las 
relaciones mutuas de los hechos presentados de una manera tal que orientar la 
acción hacia una meta deseada." 
La inteligencia de negocios ha evolucionado a partir de los sistemas de apoyo y 
las decisiones, dichos sistemas se iniciaron en el año 1960 y que fueron 
desarrollando a lo largo del año 1980. 
En el año 1989 y hasta el año 1990 Howard Dresner propuso la “Inteligencia de 
Negocios” como un término general que le permitiera describir los métodos y 
conceptos para mejorar la toma de decisiones en los negocios por medio de 
sistemas de apoyo los cuales estaban basados en la realidad.2323 ver Figura 19. 
                                            
23
 http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_empresarial 
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Figura 19: “Modelo integral de una solución BI” 
 
 
Fuente: Ibermatica.com 
3.2 BUSINESS INTELLIGENCE 
Business Intelligence se compone de los siguientes elementos: 
 
3.2.1 Diseño conceptual de los sistemas. 
 
Según Estibaliz “para solucionar el diseño de un modelo  de Business Intelligence, 
se deben tener en cuenta tres preguntas esenciales que son: ¿cuál es la 
información necesaria para gestionar y tomar decisiones?, ¿cuál debe ser el tipo y 
estructura de datos a utilizar? Y por último ¿De dónde provienen esos datos y cuál 
es la disponibilidad y periodicidad requerida? Lo cual quiere decir que el diseño 
conceptual tiene diferentes períodos en el desarrollo de una plataforma BI: En la 
fase de construcción del datawarehouse y datamarts, prevalecerán lo que es la 
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estructura de la información según criterios de explotación. En la siguiente fase 
que es la de implantación de herramientas de soporte a la alta dirección, se 
desarrolla el análisis de criterios directivos entre ellos está la misión, objetivos 
estratégicos, factores de seguimiento, indicadores clave de gestión, modelos de 
gestión, entre otros; en general esta información sirve para identificar el Que, para 
qué, cómo, cuándo, dónde esto en cuanto a las necesidades de información.24  
 
3.2.2 Construcción y alimentación del datawarehouse y de los datamarts. 
 
Un datawarehouse es una base de datos corporativa la cual replica los datos 
transaccionales luego de ser seleccionados, depurados y en especial que estén 
estructurados, para realizar actividades de query y reporting.  
 
El  datamart (o mercado de datos) es una base de datos especializada, 
departamental, la cual está orientada a satisfacer las necesidades específicas de 
cierto grupo particular de usuarios es decir que contiene transformaciones 
específicas para el área a la cual va dirigido).25ver Figura 20. 
 
 
                                            
24
 http://www.monografias.com/trabajos75/inteligencia-negocios/inteligencia-negocios2.shtml 
25
 http://www.monografias.com/trabajos75/inteligencia-negocios/inteligencia-negocios2.shtml 
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Figura 20: Componentes BI 
 
Fuente: Business Intelligence: Competir con Información. Depósito 
Las fuentes de información en Business Intelligences se utilizan para alimentar el 
Data Warehouse, por lo general  la información se obtiene de sistemas 
transaccionales y operacionales los cuales incluyen aplicaciones que fueron 
desarrolladas a la medida para la organización por ejemplo (ERP, SCM, CRM) 
sistemas de información por departamento entre estas esta presupuesto, hoja de 
cálculo etc., también esta las fuentes de información externa como estudio de 
mercado, estadísticas. 
La calidad de los datos con la que se debe alimentar al Data Warehouse debe ser 
la mayor posible, teniendo en cuenta que si hay errores estos se extenderán y 
serán difíciles de encontrar. 
 
Extracción, transformación y carga (ETL) este proceso se encarga de recuperar 
los datos de las diferentes fuentes de información con el fin de alimentar el Data 
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Warehouse, este proceso gasta la mayoría del tiempo y es de vital importancia 
dentro del sistema.26 
 
El proceso ETL está dividido en cinco subprocesos:  
 Extracción de los  de datos de las diferentes fuentes de información 
 Limpieza de los datos, proceso que se realiza al eliminar duplicados y 
valores equivocados para obtener datos de alta calidad  
 Transformación de los datos limpios en datos consistentes para el análisis;  
 Integración de los datos en las definiciones del Data Warehouse  
 Actualización de los datos periódicamente en el Data Warehouse. 
 
El Data Warehouse o almacén de datos brinda información consistente, integrada, 
e histórica que esta lista para ser analizada en un sistema Business Intelligence y 
de esta manera utilizarla para la toma de decisiones de una organización.  
 
En el momento en que se almacena la información histórica el data 
warehouse puede proporcionar información relativa a la evolución de ventas en un 
Periodo determinado. 
 
Como para el diseño de los data warehouse se requieren de tiempo y dinero y 
muchas organizaciones no están dispuestas a aceptarlo, se da lugar a los Data 
Marts los cuales almacenan información en cierto número de áreas como por 
ejemplo: producción y  ventas; los Data Marts almacenan menos información que 
los data warehouse debido a su tamaño y así mismo dan soporte a menos 
usuarios. 
 
Los Data Marts pueden ser tanto dependientes como independientes de los data 
warehouse ya que pueden obtener información de forma directa de las fuentes de 
datos y depender de los data warehouse y de esta manera disponer de 
información consistente y confiable.27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
26
 http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/8175/1/Sduras_TFM_0611.pdf 
27
 http://www.sinnexus.com/business_intelligence/datawarehouse.aspx 
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3.3 DATASET 
Los DataSet son representaciones de datos que residen en la memoria con el que 
cuenta un modelo de programación relacional sin importar el origen de datos que 
este contenga. 
 
Los DataSet corresponden al contenido de una tabla única de la base de datos o 
en su defecto una única matriz de datos estadística, donde cada columna de la 
tabla representa una variable particular y cada una de las filas representa un 
miembro determinado del conjunto de datos mencionado. Ver Figura 21. 
 
 
Figura 21: “Modelo integral de una solución BI 
 
Fuente: Ibermatica.com  
 
 
Los DataSet o conjunto de datos contiene valores por cada una de las variables, 
ejemplo la altura, el peso de un objeto, el cual corresponde a cada miembro del 
conjunto de datos, estos valores se les llama datos. 
 
La clase DataView permite crear diferentes vistas de los datos, además que 
permite presentar los datos, además puede presentar los datos de la clase 
DataTable, permitiendo de esta manera editar, filtrar, ordenar, buscar y navegar en 
cierto conjunto de datos. 
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La clase DataTable permite representar una determinada en memoria, de tal 
manera que se pueda interactuar con ella, pero se debe tener presente el nombre 
con el cual se define dicha tabla, teniendo en cuenta que los objetos que se 
declaran en la DataTable valida mayúsculas y minúsculas.28 
3.4 CRYSTAL REPORTS 
Crystal Reports es una herramienta diseñada para trabajar con base de datos la 
cual permite analizar e interpretar información importante para una organización. 
Ver Figura 22. 
 
Figura 22: Crystal Reports 
 
Fuente: http://www.scherpthe.nl/ 
 
                                            
28
 https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ss7fbaez(v=vs.110).aspx 
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Esta herramienta facilita la generación de informes sencillos y posee herramientas 
que permiten crear reportes complejos, de datos  desde cualquier origen de datos, 
también cuenta con asistentes incorporados los cuales sirven de guía para el 
momento de crear informes  por otro lado las formulas, subinformes y formatos 
condicionales permiten entender de una manera más fácil los datos y relaciones 
que pueden quedar ocultas. 
 
Crystal Reports genera informes en Excel, Word correo electrónico y hasta en la 
web, esta última permite que otras personas del grupo de trabajo puedan ver, 
modificar y actualizar informes compartidos.29 
3.5 METODOLOGÍA SCRUM 
Scrum es una metodología ágil y flexible que se utiliza para el desarrollo de todo 
tipo de proyectos y que permite gestionar el desarrollo de software, su objetivo 
fundamental es maximizar el retorno de la inversión para la Organización. Se basa 
en construir primero la funcionalidad de mayor valor para el cliente y en los 
principios de inspección continua, adaptación, auto-gestión e innovación. Ver 
Figura 23. 
Figura 23: Metodología Scrum30 
 
Fuente: es.wikipedia.org  
                                            
29
 http://www.angelfire.com/ultra/crnpsp/cap5.htm 
30
 Metodología SCRUM  24 January 2013, Maxie Ayala Fuente Own work 
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3.6 CARACTERÍSTICAS 
La metodología Scrum se enfoca en construir software de calidad. La gestión de 
los proyecto Scrum se centran  en definir cuáles son las características que debe 
tener el producto que se va a construir por ejemplo (qué construir, qué no y cuál va 
a ser el orden) y en vencer los obstáculos que se presenten mediante el 
desarrollo.  
Los principales roles de Srum son: el ScrumMaster, es el encargado de mantener 
los procesos y trabajar de igual manera que el director del proyecto; el 
ProductOwner, es el que representa a los stakeholders (interesados externos o 
internos), y el Team es el grupo de desarrolladores. 
Algunas de las principales características del Scrum son; La gestión regular según 
las expectativas del usuario, flexibilidad, adaptación, retorno de inversión, 
mitigación de riesgos, resultados anticipados entre otras, de esta manera esta 
metodología se utiliza de forma regular en las buenas prácticas en el trabajo en 
equipo con el fin de obtener resultados posibles.31 
3.7 PROCESOS 
3.7.1 Product Backlog (Pila del Producto):  
 
Conjunto de requisitos denominados historias y corresponde a las tareas, 
funcionalidades y requerimientos que se van a realizar. 
3.7.2 Sprint Planning:  
 
Reunión durante la cual  el Product Owner (Dueño del Producto) presenta las 
historias del backlog según la prioridad. El equipo determina la cantidad de 
historias que puede comprometerse a completar en ese sprint, para en una 
segunda parte de la reunión, decidir y organizar cómo lo va a conseguir.  
Sprint: Iteración de duración prefijada durante la cual el equipo trabaja para 
convertir las historias del Product Backlog a las que se ha comprometido, en 
una nueva versión del software operativo, el Sprint proporciona la base de 
desarrollo ya sea iterativo o incremental. 
                                            
31
 http://es.wikipedia.org/wiki/Scrum 
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3.7.3 Sprint Backlog:  
 
Lista de las tareas que se requieren para llevar a cabo las historias del sprint.   
3.7.4 Daily sprint meeting:   
 
Seguimiento que se debe hacer diariamente pueden ser reuniones de máximo 15 
min, en esta reunión el equipo se organiza de tal manera que puedan trabajar 
coordinados y cada uno de los miembros de indicar que hizo el día anterior, que 
tiene que hacer el día de hoy y si tiene algún obstáculo que le impida continuar. 
3.7.5 Demo y retrospectiva 
 
Es la reunión que se realiza al final del sprint, en la cual los miembros del equipo 
dan a conocer las historias que han conseguido por medio de la demostración del 
producto, luego en la retrospectiva el equipo analiza que procesos se hicieron, 
cuales se pueden mejorar y cómo hacerlo32.  Ver Figura 24. 
 
                                            
32 http://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-trabajo/metodologia-scrum/proceso-roles-
de-scrum.html 
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Figura 24: Proceso Scrum 33 
 
Fuente: http://www.proyectosagiles.org/que-es-scrum 
 
                                            
33
 Fuente del proceso Scrum: http://www.proyectosagiles.org/que-es-scrum 
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3.8 ROLES 
SCRUM está formado por los siguientes Roles:  
Figura 25: Roles Scrum 
  
Fuente:http://www.softeng.es/es-es/empresa/metodologias-de-
trabajo/metodologia-scrum/proceso-roles-de-scrum.html  
 
3.8.1 Scrum master (líder) 
 
 Persona que lidera al equipo guiándolo para que cumpla las reglas y procesos 
de la metodología, guía a los demás indicándoles cómo actuar en cada una de 
las fases del proyecto. 
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3.8.2 Product owner (PO) (Dueño del Producto) 
 
Es la persona autorizada para tomar decisiones sobre la funcionalidad y 
características funcionales que tendrá el producto;  
Por otro lado es la persona que representa a los usuarios que utilizan el Software, 
es el responsable de entregar un valor superior al dinero invertido más conocido 
como (ROI), es decir que se preocupa por los intereses del negocio, entre otras. 
3.8.3 Team (equipo) 
 
Grupo de profesionales (programadores, desarrolladores, arquitectos, tester, etc.) 
que cuentan con el conocimiento técnico necesarios y que desarrollan el producto, 
según las historias a las que se comprometen al inicio de cada sprint. 
 
3.9 ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN SCRUM 
3.9.1 Planificación de la Iteración 
 
El primer día de la iteración se hace una reunión en la cual se define la planeación 
de la iteración y se tienen en cuenta dos partes: 
 
3.9.2 Selección de requisitos  
 
(4 horas máximo). El cliente da a conocer la lista de requisitos del producto o 
proyecto al equipo de trabajo, el equipo pregunta al cliente las dudas que van 
surgiendo y seleccionan los requisitos prioritarios con los que se comprometen a 
completar en cada iteración para ser entregados al cliente si este los requiere.   
3.9.3 Planificación de la iteración  
 
(4 horas máximo). El equipo elabora la lista de tareas de la iteración necesarias 
para desarrollar los requisitos a que se ha comprometido. La estimación de 
esfuerzo se hace de manera conjunta y los miembros del equipo se auto asignan 
las tareas. 
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3.10 EJECUCIÓN DE LA ITERACIÓN 
Todos los días el equipo realiza una reunión de sincronización de máximo 15 
minutos, en la cual cada persona del equipo revisa el trabajo de los demás están 
realizando por ejemplo: como han avanzado en el objetivo de la iteración, que 
obstáculos se han presentado y que impiden continuar con el objetivo propuesto, 
con esto lo que buscan es hacer las adaptaciones pertinentes que permitan 
continuar y cumplir con los compromisos previamente adquiridos, en esta reunión 
cada uno de los miembros del equipo debe contestar las siguientes preguntas. 
 ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización? 
 ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? 
 ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener? 
 
Durante la iteración el Facilitador (Scrum Master)  es el encargado de que el 
equipo pueda cumplir con sus compromisos y que la productividad no disminuya. 
 
 Elimina los obstáculos que el equipo no puede resolver por sí mismo. 
 Protege al equipo de interrupciones externas que puedan afectar su 
productividad. 34 
 
3.11 INSPECCIÓN Y ADAPTACIÓN 
 El último día de la iteración se realiza la reunión de revisión de la iteración, esta 
reunión cuenta con dos partes: 
3.11.1 Demostración  
 
(4 horas máximo). El equipo da a conocer al cliente los requisitos completados en 
la iteración, en forma de incremento de producto preparado para ser entregado 
con el mínimo esfuerzo. En función de los resultados mostrados y de los cambios 
que haya habido en el contexto del proyecto, el cliente realiza las adaptaciones 
necesarias de manera objetiva, ya desde la primera iteración, replanificando el 
proyecto. 
 
 
 
                                            
34
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3.11.2 Retrospectiva  
 
(4 horas máximo). Es el análisis que realiza el equipo sobre su manera de trabajar 
y cuáles son los problemas que pueden impedir el progreso, mejorando 
continuamente la productividad, el Scrum Master o facilitador será el encargado de 
eliminar los obstáculos que han sido identificados 
3.12 RECURSOS DISPONIBLES. 
3.12.1  Recursos Humanos 
 
El proyecto cuenta con recursos humanos, encabezado por el estudiante y el 
director del proyecto, quienes a su vez, tienen asesoría externa de ingenieros de 
sistemas de la compañía ITIS, proveedores de Seguros Bolívar. 
 
3.12.2 Recursos materiales e infraestructura. 
 
 1 administrador de base de datos (persona que mantiene Software actualizado 
en los equipos) 
 Administrador de Telecomunicaciones 
 Mesa de Ayuda DBA (Administrador BD) 
 Servidores (Depende el volumen de información, número de usuarios, 
cantidad de transacciones, número de equipos, entre otros). 
3.12.4 Hardware 
 
Actualmente se cuenta con los siguientes servidores, que cumplen con las 
características requeridas por Oracle, para el funcionamiento de PeopleSoft: 
 Equipo: Servidor Dell Blade Poweredge m710hd 
 Características: Procesador 63 enón 5600. 18 dimm memoria ddr3. Disco duro 
2 tb. 
 Cantidad: 6 unidades 
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3.13 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE NEGOCIOS 
Figura 26: Estructura Diseño Arquitectura de Negocios 
  
Fuente: Diseño Propio 
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Figura 27: Diseño Arquitectura de Negocios 
 
Fuente: Diseño Propio 
 
Para realizar el diseño de la arquitectura de Negocios se debe contar con las 
siguientes fases: 
FASE 1: Inteligencia de Negocios (Análisis y Requerimientos) 
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Figura 28: Análisis y Requerimientos 
 
Fuente: Diseño propio 
a) Describir la información que se quiere ver en los reportes OLAP: Se 
debe identificar cual es la información que se requiere para la toma de 
decisiones en la Gerencia Administrativa de Seguros Bolívar, teniendo en 
cuenta que esta información debe encontrarse en algún medio de 
almacenamiento digital, puede ser en una Base de Datos, en hojas de 
cálculo Excel, o archivos planos). 
b) Estrategia de Inteligencia de Negocios: Se debe identificar los puntos 
clave para los usuarios finales y la participación que tendrán en el proyecto, 
deben tener claro el estado actual en el que se encuentra la información, de 
donde provienen los datos y la disponibilidad de los mismos. 
El usuario debe contar con la siguiente información: 
 
3.14 TABLAS MAESTRAS 
Son  las que guardan información que se utilizara en todo el aplicativo, dentro de 
estas están (artículo, proveedor, usuario, marca y centro de costos). 
Cada una de estas tablas debe tener atributos o información que no cambia con el 
tiempo: 
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A continuación se lista el conjunto de comandos que se requieren para habilitar el 
proceso de consulta: 
Para crear cada una de estas tablas se utilizan las siguientes sentencias, en las 
cuales se debe especificar los campos de los atributos que va a contener: 
Ejemplos: 
 CREATE TABLE proveedor (Nit VARCHAR2 (14) NOT NULL, Nombre 
varchar2 (30) NOT NULL, Direccion varchar2 (40) NOT NULL, Regimen 
NUMBER (2) NOT NULL); 
 
 CREATE TABLE Referencias (Codigo Chart(10) NOT NULL, Nombre 
varchar2(30) NOT NULL, Mar_Cod Chart(12) NOT NULL, precio 
NUMBER(11,2) NOT NULL, SaldAct NUMBER(12,2) NOT NULL, PuntReO 
NUMBER(12,2) NOT NULL); 
 
 
3.15 TABLAS TRANSACCIONALES 
Son las tablas donde se registran las  transacciones realizadas por el usuario. 
(Solicitud, cotizaciones, pedidos, recepciones, Sct_Item, RefXProv).  
 CREATE TABLE RefXProv (Nit Chart(14) NOT NULL, Codigo Chart(10) NOT 
NULL); 
 
 CREATE TABLE PEDIDOS (ID_Pedido NUMBER(8) NOT NULL, Nit 
Chart(14) NOT NULL, fecha_Pedido DATE NOT NULL, Codigo Chart(10) NOT 
NULL, Cantidad NUMBER(12,2) NOT NULL, Precio NUMBER(12,2) NOT 
NULL); 
 
3.16  INSERTAR DATOS A LAS TABLAS 
Ejemplo de Insertar datos a las Tabla 
 
 INSERT INTO proveedor( Nit, Nombre, Dirección, Régimen)  VALUES 
('8600025364',„Araja SA‟,‟Calle 26 No. 68- 35',2); 
 
 INSERT INTO Referencias (Código, Nombre, Mar_Cod, precio, SaldAct, 
PuntReO) 
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 VALUES ('FOR-01', 'Papeleria Forma 01','xx',3500,100,50); 
 
 INSERT INTO RefXProv (Nit, Codigo) VALUES ('8600025364','FOR-01'); 
 
 INSERT INTO PEDIDOS (ID_Pedido, Nit, fecha_Pedido, Codigo, Cantidad, 
Precio)VALUE (00000001,'8600025364',to_date('YYYY-MM-DD','2015-05-
01'),'FOR-01', 25, 3500);  
 
3.17 DATA WAREHOUSE (MODELIZACIÓN) 
El Data Warehouse es la bodega de datos la cual almacena todos los datos de las 
tablas maestras y transaccionales lo que permite analizar datos del historial de 
compras, facturas, y transacciones de recepción, solicitudes, pedidos, además que 
permite generar consultas de acuerdo a las necesidades de cada usuario. 
Figura 29: Datawarehouse 
 
Fuente: Diseño Propio 
 
a) Modelo Conceptual de Datos: se debe identificar cuáles son los procesos 
y vistas de negocios que respondan a la necesidad del usuario final, y así 
mismo se deben identificar cuáles son las dimensiones que se van a 
necesitar. 
b) Modelo Lógico de Datos: Identificar cuáles son los atributos de las 
dimensiones, también se debe identificar cuáles son las llaves principales 
de las dimensiones y la parametrización como llave foránea en las tablas. 
c) Modelo Físico de Datos: Se debe diseñar el modelo físico de los datos 
según el motor de base de datos que se eligió, este modelo es basado en 
los diagramas entidad relación. 
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Figura 30: Atributos de Dimensiones 
 
Fuente: Diseño Propio 
A partir de este Data warehouse o (Almacén de Datos) el usuario puede empezar 
a generar las consultas que requiera. 
Para realizar las consultas se deben definir las vistas que el usuario necesite 
consultar. 
3.18 SOPORTE PARA REALIZAR CONSULTAS 
Select (nombres de los campos que se quieren mostrar) de acuerdo a las 
condiciones o la información que se quiere filtrar. 
FROM: nombre de la tabla  
WHERE: condiciones  
Ejemplo:  
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Figura 31: Consultas SQL 
 
Fuente: Diseño Propio 
 
 
Esta consulta lo que hace es buscar en la tabla Clientes todas las transacciones 
que cumplan con la condición de que el articulo sea igual al seleccionado. 
3.19 DATAMARTS 
Son Bases de Datos especializadas en el almacenamiento de información de un 
área o de un negocio especifico, son alimentadas desde los Data Warehouse o 
puede ser integrado por sí mismo desde diferentes fuentes de información; los 
Datamarts contienen información detallada, escalable, la cual se va actualizando 
de forma constante, y también puede ser poblados por los usuarios finales. 
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Figura 32: Datamarts  
 
Fuente: Diseño Propio 
Una vez filtrada la información se puede ir al detalle de la transacción (Drill Down), 
es decir pasar de lo general a lo particular. 
En este caso el reporte generado muestra el detalle del artículo que se consultó. 
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Figura 33: Reportes 
 
 
Fuente: Diseño Propio 
En base a la informacion filtrada de acuerdo a la necesidad del usuario este ya 
puede empezar a tomar decisiónes sin necesidad de depender de otras personas,  
se puede filtrar la informacion por articulo, por proveedor, comprador, por numero 
de solicitud entre otros. 
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Figura 34: Toma de Decisiones 
 
Fuente: Diseño Propio 
Una vez que el usuario filtre la información de acuerdo a las necesidades que 
tenga, se podrán generar los reportes con la herramienta Bussiness Objects la 
cual brinda diferentes opciones para visualizar los reportes y de esta manera ser 
útiles para sus proyecciones de negocios y tomar decisiones inmediatas y 
acertadas. 
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4. CONCLUSIONES 
 
 Con este diseño se plantea una alternativa de Arquitectura de Negocios para 
el manejo de información en el área de compras de Seguros Bolívar. 
 
 Esta herramienta servirá como apoyo a los usuarios del área de compras con 
respecto a la información que se maneja, y de esta manera ayudar a la toma 
de decisiones. 
 
 Se proyecta que Seguros Bolívar, maneje una herramienta la cual permita 
integrar la información, y que esta a su vez pueda ser consultada de manera 
ágil y oportuna y que sirva de apoyo en la toma de decisiones. 
 
 Para las compañías es muy importante aprovechar las plataformas 
tecnológicas que ofrece la inteligencia de negocios por lo que les permite 
alcanzar logros y metas propuestos a corto o largo plazo, ya que esta 
tecnología genera ventajas competitivas sobre las empresas que no la 
manejan, con esta herramienta las organizaciones pueden tomar decisiones 
para su beneficio, por ejemplo  para desarrollar recursos y capacidades dentro 
de la organización, para desarrollar una organización dinámica y flexible, tener 
integridad en la información, innovación y cambio en el negocio, entre otras.  
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